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【略歴】 




学医学部助教等を経て、2013 年 10 月より福井大・子どものこころの発
達研究センター特命助教、2013 年 12 月より大阪大学大学院 大阪大
学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究
科助教(兼任)。 
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